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Angin adalah gerakan udara relatif terhadap permukaan bumi, 
sehingga angin merupakan udara yang bergerak diakibatkan adanya 
perbedaan tekanan udara dari suatu tempat ke tempat lain secara 
horizontal. Angin mempunyai arah dan kecepatan. Angin dapat dilihat 
dari mana angin datang, contohnya dari selatan disebut angin selatan. 
Alat ini merupakan sebuah System yang di buat untuk 
menghitung dan memonitoring kecepatan angin melalui telepon seluler 
dengan menggunakan fitur Web Server dengan menfaatkan ESP8266 
ditambah dengan sensor MH Series KY-033 sebagai pendeteksi 
kecepatan angin sehingga kita dapat mengukur dan memonitoring 
kecepatan angin. ESP8266 yang digunakan adalah NodeMcuEsp8266. 
Esp8266 memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang 
mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah computer 
dengan sebuah kabel USB. Namun alat ini masih terdapat kekurangan 
yaitu ketetapan pengukukuran kecepatan angin 
Kesimpulan dari proyek ini adalah terciptanya prototype 
Pengukuran Kecepatan angin Jarak Jauh dengan layanan Web Server 
menggunakan NodeMcu Esp8266. 
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